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Egy szak 
vedelmében' 
Vagy nyíltan hangoztatják, 
vagy nem, do tény, hogy a böl-
osész-szakok hiérarchiájnban az 
orosz képviseli; a legalsó fo-
kot«' Vajon mi ennek az oka? 
Értelmi képességeink általát 
ban semmivel sem gyengébbek a 
többirkéhél. Az orosz nem tar-
tozik az un*"link" szakok so-
rába, év közben nekünk van a leg-
nehezebb dolgunk. Kereshetjük 
a bajok gyökerét az általános-
ős középiskolai nyelvoktatás 
már-már tarthatatlan színvonalá-
ban* Ha viszont eb:ől indulunk 
kifc körbe forgunk. A tanulók 
gimnáziumba mennek azzal a tudás-
sal» amelyet az általánosban sze-
reztek* Legtöbben elvégzik a kö-
zépiskolát, anélkül, hogy egy fő-
nevetel tudnának ragozni. /8 évi 
nyelvtanulás után!/ Akiben még-
is feltámad az érdeklődés, sőt! 
meg is szereti az oroszt, ha si-
kerül, bejut az egyetemre, azzal 
a tudással, amit a gimnáziumban 
szerzett* Aztán elvégzi az egye-
temet és tanítani kezd, a?>zal a 
tudással, amelyet az egyetemen 
szerzett, ¿s megint elölről. 
Tavaly hallottam egy véleményt 
miszerint intézményünkbe már 
megalapozott nyelvtudással 
kell belépni. Ez még akkor sem 
volna lehetséges, ha az alap- és 
középfokú oktatás nem olyan 
lenne, mint amilyen, S hogyan 
követelhetnek azonosan magas 
szintéi a kezdő hallgatóktól, mi-
kor az előadók munkája, céljai 
is más-más jellegűek? Mikor 
mindegyikük a maga színvonalán, 
a maga módszerei szerint oktat 
és követel? A dolog másik olda-
la f Ugyanakkor félévkor és óv végén 
minden hallgató kötelea a leg-
magasabb mérőének megfelelni* 
így történhetett meg a tavalyi 
elsőévesekkel az az eset, hogy 
mlg az egyik csoprfrí az anyag 
rövid átlsmétlésével remekül, 
könnyedén,megírta az év végi 
zárthelyin addig a többiek 
vagy utóVizsgáztak* vagy ép-
pen átosusztáká tóért az emlí-
tett osoport kiVŐteléVbl -
r -
amelv próbadolgo*flt'ukft * 
ült le az Írásbeli vitóigá- . 
hoz, az összes többi azon a 
héten fejezte be - vagy be ''' 
se fejezte - az évi anyagot. 
/A másodévban most törtónt 
lépés az ügy érdekében./ 
Ha az előadó egy és ugyan-
az, akkor az anyag* nem egysé-
ges. Példa erre a másodévesek 
nyelvgyakorlati órája,amelyen 
az egyik csoport Gorkijból, a 
másik Csehovból tanult, a ma-
gyar-orosz szakosok pedig egy 
kis gyenge novelláskötetből 
rágtak át érzelemdus története-
ket. /Az egyszerűsítés kedvéért 
e könyvben spanyol szószedet 
volt./ Most "megoldódott" a 
probléma» az órak izgalmasabbá 
tátele céljából mindenki egysé-
gesen a Magyarország c. útikala-
uzból fog tanulni... Az okrnem 
tudják ellátni az évfolyamot 
más egységes anyaggal. 
Az első évben foglalkoztunk 
a Szovjetunió történetével. Abr 
ban mindenki egyetért- hogy e*t 
kötelességünk ismerni, s a szó-
kincs gyarapítása szempontjából 
is hasznos. J)e ha hatalmas ada-
gokban adják fel, és «saknem szó-
rói-szóra követelik, érthető, 
hogy nem hág tetőfokára a lelke-
sedés. > ' 
Mindkét évfolyam problémáját 
kevés a beozédgyakorlat, a tár-
salgási lehetőség» ilsalkodó az 
a jelenség, hogy neniÖaak az iro-
dalmi szemináriumon hallgatunk 
mélyen, har^m a leghétköznapibb 
téma elmondása is nehézséget 0-, 
koz.Figfelenqpe méltó tény, hogy' 
mlg az orosz¿beozéátayakorlati ó-
rák száma* ¿ta addig % fakultatív 
nyelvekkelrheti 3 óryban foglal-
kozunk. • 
Fontos a nyelvtörténet problém 
mája is. Bgy-két nyelvésztehetség 
kivételével a kélmevfolyam túl-
nyomó részének nagy nehézségeket 
okoz ez a tárgy. Előadónk éppúgy 
szenvedő alanya az ésszerűtlen 
rendelkezésnek, mint mi» Miért 
kell rögtön az első évben nyelv-
történettel fogláikozni, mikor 
sokan még alapvető hyelVtani , 
problémákkal küszködnek! Másodév-
ben ofroBtsui hallgatjuk ezeket 
az előadásokat, amelyeket 
éppen a nyelvéazet egzaktsága 
alatt, magyarul 18 nehezen értünk, 
ráadásul oroszul le szigorlato-
zunk belőle. 
Tudjuk, hogy ez nem apeciáliaan 
"szegedi" probléma, s megoldása 
magaaabb fórumok feladata, meg-
említ ásót mégis fontosnak tartottuk) 
tanár éa diák egyaránt jól járna, 
ha a szlavisztika rejtélyihez a 
kezdetinél alaposabb nyelvtudással 
felvértezve közeledhetnénk. 
Az orosz tanszék egy dologban s 
szerencsés» a hallgatóknak lehető-
ségük van egy évet a Szovjetunióban 
tölteni. Az idei jelentkezéseknél 
atonban Itt is fonák helyzet adó-
dott« A máaodéveseknek egyik napról 
a máaikra kellett azakdolgozati té-
mát választaniuk. Rögtön felmerül a 
kérdés» aki nem oroszból osakdolgo-
zik, annak ninca azüksége 
nyelvtudása tökéletesítésé-
re? Hiezen a jövőben ő is 
oroszt fog tanítani! Hála a 
szervezésnek, a másodévesek 
problémája megoldódott» me-
netközben derült ki, hogy a 
moszkvai főiskola csak a je-
lenlegi harmadéveaek fogadá-
sára készült fel« 
Az orosz nyelv semmivel 
áem alacsonyabb rangú a többi-
nél. Az 01*0sz Puskin nyelve, 
Tolsztoj nyelve, Lenin nyel-
ve*. Megfelelő képzésű taná-
rok sokat segíthetnének az 
oroszt kiséro mellékzöngék 
kiküszöbölése terén, s hogy 
belőlünk ilyen - megfelelő 
képzésű tanárok váljanak, 
nemcsak rajtunk, az egyete-
men is mulilK, 
Szántó Judit 
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Osztályfőnöki jótanáos negyedikes lányoknak» 
-fliába fekszel le korén, ha előtte nem tanultál» biztoaan baj lesz 
belőle> 
IeJö«Föl-föÍdobott kő" Ilyen nagy költőnél, mint Ady, nem zuhanhatott 
vissza« 
. A kén által állatilag hajtott gépeket felváltották a gőzgépek 
és az ipari forradalom. ——s-'. •. - " ' . 
A tanárjelölt! 
Lakonikus jellemzés a "Tengerihántás" c. ballada szereplőiről» 
— Hát kérem, egész csapat ünneprontó rohan a pokolba«. 
» 
Műelemzés közbeni 
- *<' A grófi szérűn" egy mezőgazdasági teröleten játszódik« 
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